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Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
Large tree growing along edge of dirt 
roadside and woods above the Buffalo 
Creek Reservoir. USGS Topo. West 
Milford. 
Coll. Loy R. Phillippe 11729 
14 Augsut 1982 
